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Fig. 1  Concept of virtual mooring by 
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Fig. 3  Shuttle vehicle “Tsukuyomi” for practical use 



























































Fig. 5  Coordinate system for measurement of position of 







































Fig. 7  “Tsukuyomi” gliding in Ocean & Underwater 
            Engineering Tank 
 
滑空試験結果とシミュレーション結果の比較（潜航深

















































Fig. 8  Results of gliding tests 


















Fig. 9  Results of gliding tests 



















Fig. 10  Results of gliding tests 
















Fig. 11  Results of gliding tests 














Fig. 12  Steady gliding angle corresponding to shifting 
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Fig. 15  Results of turning tests 























Fig. 16  Results of turning tests 
(Weight of vehicle in water : 8.82 N) 
